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A Tale of Two Cities (1859) においてチャールズ・ディケンズ (Charles
Dickens) は, 18世紀におけるイギリスとフランスのできごとの対照性と個
人の人生におけるフランス革命の精神的衝撃を描き出している。一方で, ア
ンドリュー・サンダーズ (Andrew Sanders) が指摘しているように, ディケ
ンズは公的領域と私的領域における過去と現在の相互関係と, 記憶と覚えて
いることの結果の相関関係を描き出している (Sanders, Charles Dickens 152)。
作品においてマネット (Manette) 医師は, フランスのボーヴェー(Beau-
vais)の医師だったが, サン・テブレモンド (St. 	) 侯爵兄弟の秘
密を知ったため, バスティーユ (Bastille) の獄に18年間幽閉されていた。こ
のようなマネット医師は, 娘のルーシー (Lucie) によって監獄から救い出
されるにもかかわらず, 精神異常をきたす。マネット医師の監禁状態, 監禁
状態からの解放, 精神異常という過程において気づかざるをえないことがあ
る。それは, A Tale of Two Cities の父親と娘の関係が前の作品 Little Dorrit
(1857) における父親と娘の関係に似ているということである。なぜならば,




さらに, 第２巻第19章の「空中楼閣の崩壊」のマードル (Merdle) 夫人の夕
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Little Dorrit と A Tale of Two Cities における父親と娘の関係に個人の精神的
外傷の影響を描き出したと考えられる。精神的外傷とその影響については,
ディケンズの靴墨工場における実体験に基づいているところも大きいと思わ
れる｡1 エドモンド・ウィルソン (Edmond Wilson) は, 靴墨工場における経
験がディケンズが生涯苦しむことになる精神的外傷を作り出したと考え, 靴
墨工場の記憶が突発的に蘇ることを神経症的徴候と考えているが, ディケン
ズ自身の精神的外傷は, 彼の作品に多大な影響を与え, A Tale of Two Cities
にもその影響が窺えると思われる (Wilson 7)。







A WONDERFUL fact to reflect upon, that every human creature is con-
stituted to be that profound secret and mystery to every other. A solemn
consideration, when I enter a great city by night, that every one of those
darkly clustered houses encloses its own secret ; that every room in every
one of them encloses its own secret ; that every beating heart in the hun-
dreds of thousands of breasts there, is, in some of its imaginings, a secret to




















なる。テルソン銀行のジャーヴィス・ロリー ( Jarvis Lorry) はドーヴァーの
宿屋でルーシーに会い, 彼女の父親マネット医師は死んだと思われていたが
実は生きていて, バスティーユに投獄されていたが今度釈放された, と告げ























フィリップ・コリンズ (Philip Collins) が指摘しているように, 作品にお
いて父親と娘の再会を再生や復活を象徴するできごとととらえることができ











(Carton) にも見られる。ジュリエット・ジョン ( Juliet John) は, カートン
をバイロン的人物であると表現し, 不安, 憂鬱, そして人生を浪費してしま
うのではないかという彼自身の感覚の犠牲者である, と述べているが ( John




















































(Sanders, The Companion 31)。
このようなバスティーユの監禁状態から解放されたマネット医師であるが,
こんどは娘の夫であるダーネイが亡命貴族サン・テブレモンドであると判明


































は, 人道主義的理由から1785年医師ヨセフ・イグナス・ギロティン ( Joseph
Ignace Guillotin, 17381814) により奨励されたが, フランスにおいてもイギ
リスにおいても死刑執行は, 貴族階級に関しては控えられていた (Sanders,
The Companion 31)。しかし, 後に貴族階級に関しても用いられるようにな






Still, the Doctor walked among the terrors with a steady head. No man
better known than he, in Paris at that day ; no man in a stranger situation.
Silent, humane, indispensable in hospitals and prison, using his art equally
among assassins and victims, he was a man apart. In the exercise of his
skill, the appearance and the story of the Bastille Captive removed him from
all other men. He was not suspected or brought in question, any more than
if he had indeed been recalled to life some eighteen years before, or were




































































ディケンズは, American Notes (1842) において監禁状態に追いやられた
人間の精神状態について描写している｡3 第７章「フィラデルフィア, およ
びその孤独な監獄」(‘Philadelphia, and Its Solitary Prison’) は, 東部重罪監
獄 (‘Eastern Penitentiary’) について書かれてある。ディケンズは, この監獄
が絶望的な独房監禁に人々を追いやり, その効果について残酷かつ誤ったも
のであると考え, 次のように述べている。
In its intention, I am well convinced that it is kind, humane, and meant for




Prison Discipline, and those benevolent gentlemen who carry it into execu-
tion, do not know what it is that they are doing. I believe that very few men
are capable of estimating the immense amount of torture and agony which
this dreadful punishment, prolonged for years, inflicts upon the sufferers;
and in guessing at it myself, and in reasoning from what I have seen written
upon their faces, and what to my certain knowledge they feel within, I am
only the more convinced that there is a depth of terrible endurance in it
which none but the sufferers themselves can fathom, and which no man has
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意識の本能で, 鍬を投げ捨て, 走り出し, 二度と振り返ることはなかった。
この男の話は, たとえ監禁状態にいても無意識に希望を見出そうとする人間
の本能を示している。



























2. ここで貴族の権利について述べておきたい。一般に旧体制 (ancient regime)
と呼ばれている革命期のフランスの体制は, ３つの特徴を持っていた。第一は








出身で, 位の低い者は平民の出身であったので, 結局, 高位聖職者を含めた貴
族と, 人口の98％を占める平民との間に生まれながらの差別が存在していた。












民にあり, 国民は参政権を持つこと, 所有権が神聖不可侵であること, などを
定めた（遅塚 8586)。
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The Trauma and Its Influence
YOSHIDA, Kazuho
A Tale of Two Cities (1859) is Dickens’s 12th novel, serialized unillustrated
in weekly parts in All the Year Round (April 30 to November 26, 1859). It was
simultaneously issued in eight monthly numbers by Chapman and Hall, illus-
trated by Hablot K. Browne. It was published in one volume in 1859.
The purpose of this paper is to show the theme of the traumatic impact and
its influence on a man in A Tale of Two Cities. In this novel, Dickens brought out
the contrast between the affairs of England and France in the eighteenth century
and the traumatic impact of the French Revolution on private lives. He repre-
sented the interrelationship of past and present, and the interconnection between
memory and the consequences of remembering, in both public and the private
realms. Dickens showed readers how the past experience of Dr. Manette in the
Bastille had an influence on his life after having left the prison. Doctor Manette
was, in 1757, a physician in Beauvais who was taken by the Marquis St.
	
and his twin brothers and forced to attend a peasant girl who had been
raped by the younger brother ; Dr. Manette also cared for the girl’s brother,
wounded while defending her honor. After the patients died, the Marquis St.
	
had the doctor, who knew too much, thrown into Bastille to keep
him quiet. There he remained for 18 years. Two years after his imprisonment
began, his English wife, Madame Manette, died and their orphaned infant daugh-
ter, Lucie, was taken to England by Jarvis Lorry, the family’s financial advisor.
A Tale of Two Cities begins when Manette is released from prison and recalled
to life. Lorry escorts the 17-year-old Lucie, who has never seen her father, to
Paris to bring the doctor back to England. At first the doctor, who has worked
as a shoemaker in prison, fails to recognize Lorry or his daughter, but her loving
care and her physical remembrance to his wife, especially her golden hair, gradu-
ally restore him. When Lucie marries Charles Darnay, a French in
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England, however, the doctor temporarily reverts to his prison occupation as a
shoemaker on learning that Darnay is really the Marquis St.	
the
nephew of the Marquis who had him imprisoned. When Charles is arrested in
Paris, Manette works to save him, but a manuscript he wrote in prison describing
the crimes of the St.	is revealed by Defarge and Darnay is con-
demned to death. Although Dr. Manette regains his own mental ‘life’ by meeting
Lucie, his daughter again, he inevitably relapses into mental ‘death’, because he
remembers the past imprisonment at Bastille. Dickens showed how the past
trauma had a great influence on a man by representing the mental change of Dr.
Manette and his trauma could not be erased from his mind if he were faced by
anything which reminded him of his painful past.
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